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KOTA KINABALU: Program Mentor-.Mentee "Pelaksanaan program ini juga secara tidak 
Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik langsung mendekatkan UMS sebagai Universiti 
(STE~~ anjuran pelaj~r Fa~~lti Psik~logi dim Awam di Sabah kepada masyarakat luar ban-
. Pendldlk,an (FP~) Un!ver~I~1 Malaysia Sab~~ dar," katanya, 
(UMS) dl SMK Smdumm, Slpltang baru:baru 1m Tambah beliau, pen'glibatan pelajar dalam 
mampu . mem~puk, ~:mahlran b:rfiklr masa aktiviti yang , mencabar minda melalui kerja 
depan melalUl aktlvltl mereka clpta dengan berpasukan mampu meningkatkan kemahiran 
berasaskan konsep ST~M.. , pelajar dalam menangani permasalahan masa 
,Program yang m~hbat.kan ,13 pelaJa~ ~as- kini dengan kreatif dan inovatif. 
caslsvya~ah Progr~m IJazati Saqana ~endldlkan Dalam program tersebut, pelajar terlibat 
dalam .bldang Kunkulum,dan Pe~gaJaran den- dengan aktiviti yang berkisar tentang perkem-
gan dlbantu enam pela]a~ praslswazah, F,PP bangan bilik darjah dal~maktiviti STEM per-
berlang~~~g selam~ sehan d~ngan pe~glsl,an tama, yang menyaksikan para peserta mencipta 
dua aktlvltl STEM dl bawah sehaan dan blm~m- model sebuah bilik darjah sesuai dengan keper-
gan sepe~uhnya p~nsyarah kanan FPP, Dr. Slew luan masa hadapan, dan hasil ciptaan tersebut 
Nyet MOl @ Soplah Abdullah. dipertandingkan antara setiap kumpulan. 
Menurut pengarah program, Ramlah Selain itu pelajar juga mereka cipta jam-
Awang Ali, program tersebut membuka ruang '" f k . 
k d · I' I b d t k b rfik' , h batan, mengenal pastl ms ratru tur Jambatan epa a pe ajar uar an ar un u e I Ir seJau .. ,. , 
mana keperluan masyarakat masa hadapan dan mencad~ng~an cln-clr~ reka bentuk Jam-
dipenuhi melalui reka cipta yang dihasilkan. bat~n y~n.g. dlfiklrkan sesual untuk tahun 2048 
"Mereka dapat mengaitkan ciptaan masa bagl aktl,vltl STEM kedua. _,. " , 
depan sesuai dengan perkembangan 'sains dan ~adlr sam a ~ada ~aJhs ItU lalah wakll 
teknologi, ekonoini, tenaga lestari, teknologi . p~ngetua , SMK . Smdumm, mer~ngkap. Ketua 
hijau .dan tuntutan nilai sejagat. _ Bldang Sams dan Matematlk, Mamah G!ntanga. 
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KENANGAN ... Barisan pelajar Sarjana Pendidikan UMS merakamkan gambar kenangan bersama 
Dr. Sopiah A~dullah (Penyelaras. ~rogram), guru s~kolah, serta para pelajar SMK Sindumin . . 
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